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Anik Nur Hayati. K4213010. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI 
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DALAM NASKAH DRAMA JALU KARYA 
BAGUS WAHYU SETYAWAN SERTA REKEVANSINYA SEBAGAI 
BAHAN AJAR DI SMA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
       Penelitian ini bertujuan (1) mendiskripsikan latar sosial pengarang naskah 
drama Jalu; (2) mendeskripsikan masalah-masalah sosial dalam naskah drama 
Jalu karya Bagus Wahyu Setyawan; (3) mendeskripsikan tanggapan pembaca 
naskah drama Jalu karya Bagus Wahyu Setyawan; (4) mendeskripsikan nilai-nilai 
pendidikan budi pekerti dalam naskah drama Jalu karya Bagus Wahyu Setyawan; 
(5) mendeskripsikan relevansi naskah drama Jalu karya Bagus Wahyu Setyawan 
sebagai bahan ajar di SMA. 
       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis 
dokumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen yaitu naskah drama 
Jalu karya Bagus Wahyu Setyawan dan informan yaitu guru bahasa Jawa, siswa 
kelas XI, pengarang, pembaca, dan pakar sastra. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah puposive sampling. Teknik pengambilan 
data dengan analisis dokumen dan wawancara. Teknik uji validitas data dengan 
triangulasi teori dan sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis mengalir yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab IV 
mengenai analisis sosiologi sastra, nilai pendidikan budi pekerti, serta 
relevansinya sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas dapat diperoleh 
simpulan bahwa naskah drama Jalu dalam kajian sosiologi sastra terdapat tiga 
aspek. Aspek tersebut terdiri dari latar belakang sosial pengarang, masalah sosial 
dalam naskah dan tanggapan pembaca. Sebelumnya telah dilakukan analisis 
struktural guna mempermudah analisis selanjutnya. Naskah drama Jalu karya 
Bagus Wahyu  Setyawan terdapat 12 nilai pendidikan budi pekerti dan relevan 
jika dijadikan bahan ajar, karena dapat dimasukan dalam seni pertunjukan Jawa 
yang terdapat pada Kompetensi Dasar kelas XI Kurikulum 2013. Naskah drama 
Jalu layak digunakan sebagai bahan ajar karena dari segi bahasanya mudah untuk 
dipahami dan naskah tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan budi pekerti 
yang dapat dijadikan contoh oleh siswa dalam berperilaku. 
 
 













Anik Nur Hayati. K4213010. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA KALIYAN 
NILAI PENDHIDHIKAN BUDHI PEKERTI WONTEN NASKAH 
SANDIWARA JALU ANGGITANIPUN BAGUS WAHYU SETYAWAN 
SERTA RELEVANSINIPUN KANGGE BAHAN AJAR ING SMA. Skripsi 
Surakarta: Pendhidhikan Basa Jawa. Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendhidhikan, 
Universitas Sebelas Maret, September 2017. 
 
Panaliten punika nggadhahi ancas kangge 1) ngandharaken latar sosial 
panganggit naskah sandiwara Jalu, 2) ngandharaken prekawis-prekawis sosial 
wonten ing naskah sandiwara Jalu anggitanpun Bagus Wahyu Setyawan,             
3) ngandharaken tanggapan pamaos naskah sandiwara Jalu anggitanipun Bagus 
Wahyu Setyawan, 4) ngandharaken nilai-nilai pendhidhikan budhi pekerti wonten 
ing naskah sandiwara Jalu anggitanipun Bagus Wahyu Setyawan,                        
5) ngandharaken relevansinipun naskah sandiwara Jalu anggitanipun Bagus 
Wahyu Setyawan minangka bahan ajar ing SMA. 
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metodhe 
analisis dokumen. Sumber dhata wonten ing panaliten punika awujud dhokumen 
inggih punika naskah sandiwara Jalu anggitanipun Bagus Wahyu Setyawan lan 
informan inggih punika: dwija basa Jawa, siswa kelas XI, panganggit, pamaos, 
sarta pakar sastra. Teknik pamendhetan dhata kanthi analisis dhokumen lan 
wawanpangandikan. Teknik uji validitas dhata kanthi triangulasi teori lan 
sumber. Teknik analisis dhata wonten ing panaliten punika inggih punika teknik 
analisis mengalir ingkang awujud reduksi dhata, sajian dhata, kaliyan mendhet 
dudutan. 
Adhedhasar panaliten ingkang dipuntidakaken wonten ing bab IV miturut 
analisis sosiologi sastra, nilai pendhidhikan budhi pekerti, kaliyan relevansinipun 
kangge bahan ajar wonten ing SMA saged dipun pendhet dudutan menawi naskah 
sandiwara Jalu wonten ing kajian sosiologi sastra wonten tigang aspek. Aspek 
kasebut inggih punika saking latar sosial penganggit,  prekawis sosial wonten ing 
naskah, kaliyan tanggepanipun saking pamaos. Sakderengipun sampun 
dipuntindakaken analisis struktural kangge nggampilaken analisis salajengipun. 
Naskah sandiwara Jalu anggitanipun Bagus Wahyu Setyawan ngandhut 12 nilai 
pendhidhikan budhi pekerti kaliyan relevan menawi dipundadosaken bahan ajar, 
amargi saged dipunlebetaken wonten seni pagelaran Jawa ingkang kalebet 
wonten Kompetensi Dhasar kelas XI Kurikulum 2013. Naskah sandiwara Jalu 
anggitanipun Bagus Wahyu Setyawan saged dipunginakaken kangge bahan ajar 
amargi saking basanipun gampil dipunpahami kaliyan naskah kasebat ngandhut 
nilai pendhidhikan budhi pekerti ingkang saged dipundadosaken tuladha dening 
siswa anggenipun tumindak.   
 
Tembung wos: naskah sandiwara, sosiologi sastra, nilai pendidhikan budhi 
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AND MORAL VALUE OF CHARACTER BUILDING EDUCATION IN JALU 
DRAMA SCRIPT BY BAGUS WAHYU SETYAWAN AS WELL AS ITS 
RELEVANCE AS TEACHING MATERIALS IN SENIOR HIGH SCHOOL. 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, September 2017. 
 
The research aims to (1) describe the social background of the Jalu drama 
script’s author; (2) describe the social problems in Jalu drama script by Bagus 
Wahyu Setyawan; (3) describe the reader response of Jalu drama script by Bagus 
Wahyu Setyawan; (4) describe the moral values of character building education 
in the Jalu drama script by Bagus Wahyu Setyawan; (5) describe the relevance of 
the Jalu drama script by Bagus Wahyu Setyawan as teaching materials in Senior 
High School. 
This research is a qualitative research with content analysis technique. 
The sources of the data in this study were document that was Jalu drama script by 
Bagus Wahyu Setyawan and informants that were Javanese teacher, the eleventh 
grade student, author, reader, literature expert. The sampling technique used in 
this research was purposive sampling. The data collecting techniques were 
document analysis and interview. The data validity test techniques were 
triangulation theory and source. The data analysis technique in this research was 
flow analysis technique consisting data reduction, data presentation, and 
conclusion.  
Based on the results and discussions of this research, conducted in chapter 
IV on the analysis of literature sociology, the moral value of character building 
education, and its relevance as teaching materials in senior high school, it can be 
concluded that there were three aspects in Jalu drama script according to the 
study of literature sociology. These aspects consisted of the author's social 
setting, the social issues in the script and the reader's response. Previously, 
structural analysis was done to ease further analysis. The Jalu drama script by 
Bagus Wahyu Setyawan consisted of 12  moral values of character building 
education and these were relevant as teaching materials, because it can be 
included in Javanese performing arts contained in Basic Competence XI class of 
2013 curriculum. The Jalu drama script was appropriate as teaching materials 
because the language is easy to understand and it contains of moral values of 
character building education that can be used as examples by students in 
behaving. 
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